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NOTIZIA
SERGIO SOLMI, Saggi di letteratura francese, t. I: Il pensiero di Alain, La salute di Montaigne e
altri scritti, a cura di Giovanni PACCHIANO, Milano, Adelphi, 2005, pp. 532.
1 Nella  serie  di  volumi  che  raccolgono l’intera  opera  letteraria  e  saggistica  di  Sergio
Solmi, siamo lieti di segnalare l’uscita di questo primo tomo dei due di cui si costituisce
il quarto volume, nel quale il lettore, confortato da utili note del curatore, può rileggere
i  primi  importanti  scritti  che  Solmi  dedicò  ad  aspetti  significativi  della  letteratura
francese. Il lettore della presente rassegna potrà ritrovarvi “La moralità di Baudelaire”
(recensione  negativa  del  1932  sul  Baudelaire  di  Ernest  Seillière,  1931)  e  l’acuto
ragguaglio riguardante “Rimbaud nel 1950”.
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